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Jugoslavenska komunikacija danas 
Ako je komunikacija proces koji "nosi" sam život, onda je jasno da će isto toliko biti 
raznovrsna i bogata problematika kojom se bavi znanost o komuniciranju - KOMU-
NIKOLOGIJA. I doista, ona istražuje i raspravlja krupne probleme komuniciranja na 
općedruštvenoj - štoviše., na planetarnoj - razini, ali isto tako i one naoko male i sitne 
probleme koji se javljaju u komuniciranju među pojedincima ili unutar malih grupa i 
organizacija. Naravno, komunikolog će sve probleme, bez obzira na koji se presjek 
ljudskog života odnosili, proučavati i rješavati s jednakim marom, i to upravo zato što je 
pri tome uvijek riječ o ljudima, o njihovu položaju, odnosima, osjećaj.i.n1a, sudbini sa-
moj. 
Kao i u svakoj drugoj ljudskoj aktivnosti, tako se i među komunikolorima javljaju 
oscilacije interesa, pa će u jednom razdoblju pažnju zaok'upljati problem~ti.ka govorne 
komunikacije i retorike, u drugom organizacijska problematika, a u trećem problematika 
međunarodne komunikacije ili nešto dm go. Sudeći prema prilozima što ih je za ovaj broj 
"Političke misli" posebno pripremio jedan broj istaknutih jugoslavenskih komuni ko loga, 
u ovom trenulku njihova je pozornost okrenuta u smjeru dvaju problemskih kompleksa: 
informatizaciji društva i demokratizaciji javnog komuniciranja posredstvom masovnih 
medija. Uvršteni napjsi međusobno se nadopunjuju, što je isključivo plod vezanosti 
autora za našu društvenu problematiku koja ih vodi približno istim putevima raz-
mišljanja. Ujedno, to je najbolji dokaz vitalnosti naše komunikologije i njezine zrelosti 
da potraži i nađe prikladna rješenja za komunikacijske i druge probleme u-eoulka. 
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